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SuRAT TUGAS
Nomor : ST / 7£|   / VIII / 2020 / FH-UBJ
Tentang
PENUGASAN  DOSEN  PEMBIMBING AKADEMIK PRODl lLMU  HUKUM
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021
DERAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGRARA JARARTA RAYA
Menimbang         :    Bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  Tridarma  Perguruan  Tinggi  khususnya  di  bidang
pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Semester Ganjil  Tahun Akademik 2020/2021  dipandang  perlu  mengeluarkan   Surat
Tugas Pembimbing Akademik kepada Para Dosen.
Mengingat
Kepada
1.  Undang-Undang No. 20  Tahun 2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.  Undang-Undang No.  14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3.  Undeng-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4.  Peraturan  Pemerintali  No.  23 Tahun  2013 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan
Tinggi
5.  Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A 2020#021
MENUGASEN
NAMA                                 :    Fransiska Novita Eleanora, SH, M.Hum
NIDN / NIDK                        :     0313047703
JAB.  FUNGSIONAL         :     Lektor
Untuk                    :   1.    Menjadi Dosen pembimbing Akademik bagi mahasiswa:  (fewamp/t)
2.    Kepada    yang    bersangkutan    wajib    melaksanakan    tugas    sebagai    Dosen
Pembimbing Akademik dengan tugas:
a.    Membimbing   mahasiswa   terkait   rencana   kuliah,   pemilihan   mata   kuliali,
jumlah   sks   yang   diambil,   dan   pengisfan   KRS   melalui   Sistem   lnformasi
Akademik (SIA);
b.    Mengarsipkan KRS dan dokumen terkait dengan akademik mahasiswa;
c.    Memonitor perkembangan kegiatan akademik mahasiswa terkait hasil studi;
d.    Membantu     menyelesaikan     permasalahan     akademik     yang     dihadapi
mahasiswa;
e.    Memberikan masukan kepada mahasiswa terkait dengan pelaksarlaan Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) dan penentuan juduMtopik skripsi yang akan diteliti;
f.     Melaporkan  kepada  Kaprodi  apabila  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi
mahasiswa yang dibimbing terkait akademik;
9.    Mengecek  Demenuhan  sks  dan  mata  kuliah  tiaD  semester  khususnya  bagi
mahasiswa yang akan dan/atau sedang menyusun skripsVlugas akhir.
h.    Membuat  laporan  tertulis  di  setiap  akhir  semester  den  diserahkan  kepada
Kaprodi.
3.    Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
4.    Surat  Tugas    ini  berlaku  sejak  tanggal  difetapkan  sampai  dengan  berakhimya
perkuliahan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020#021.
Ditetapkan di                   : Bekasi
Peda Tanggal                : 25 Agustus 2020
Tembusan:
1.     Yth.  Rektor ubhara Jaya
2.      Ka.BAA
3.      Ka.BPAK
4.      Arsip
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NO NPM NAMA MAHASISWA SMT NAMA DOSEN
1 201310115017 FAUZAN PRIMA DETI XVI FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
2 201610115090 DESIYANTI IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
3 201610115092 RICO PRABOWO IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
4 201610115100 EKA UTARI HANDAYANI IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
5 201610115105 IYAN SAPUTRA RAMBE IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
6 201610115183 WINDAYATI NURFADHILAH IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
7 201610115184 FATHIR SYAM SAHDAMUHAR IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
8 201610115200 NURUL AINI IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
9 201610115229 HARJIYANTO IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
10 201610115286 HELDIORA KRISTINA IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
11 201610115287 ULIL ALBAB IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
12 201610115300 ADHI SATRIYA WIBOWO IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
13 201610115301 WANDI IX FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
3 201910115012 MILA WIJAYANTI III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
4 201910115013 TARI AGUSTINI III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
6 201910115017 SYAIKHAH INAS AMATULLAH III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
7 201910115021 GEISHA MULANDA III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
9 201910115032 RIKA FIRDANIA III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
11 201910115034 HANNY SITI ALIFIANTY III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
17 201910115048 ARUM RAFI ARLIEZA III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
20 201910115079 M. ANGGI PRASETIA III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
23 201910115099 AFIFAH PUTRI NADYATULLAH III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
27 201910115114 KARTIKA GUSMAWATI III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
28 201910115119 ARIA SENOAJI III FRANSISKA NOVITA ELEANORA, SH, M.HUM
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